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Hubungan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, khususnya hubungan 
dalam sebuah keluarga. Tanpa hubungan yang baik dan terbuka, keluarga akan dapat 
mengalami banyak masalah dan terjadi konflik yang membuat suasana tidak nyaman. 
Ketika konflik sudah mulai terjadi didalam keluarga, pasti mulai banyak perdebatan 
yang terjadi, baik itu perdebatan untuk hal yang sepele ataupun hal yang besar. 
Demikian pula ketika hubungan antara ayah dan anak ada keretakan dan tidak 
harmonis, maka perdebatan antara ayah dan anak tidak bisa dihindari. 
Dalam film, penggambaran hubungan antara ayah dan anak tidak hanya bisa 
disampaikan melalui visual saja, namun juga bisa melalui dialog yang dilontarkan oleh 
masing-masing karakter. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sebagai sound designer 
akan membahas konsep-konsep yang digunakan dalam memanipulasi dialog untuk 
menggambarkan hubungan antara ayah dan anak. Penulis juga menggunakan equalizer 
sebagai salah satu cara untuk memanipulasi dialog. 




A relationship is an important thing for a human being, especially family's 
relationships. Without a healthy and open relationship, the family will experience many 
problems and conflicts that can make an uncomfortable atmosphere. However, once 
the conflict occurs, surely there will be many arguments and debates about any topics 
regarding it to be big or small matters. Moreover, the clash between father and son in 
the film cannot be avoided due to the fractured or broken relationship. Not only through 
the visual that can be seen by eyes, but also the dialogue brought up by each character. 
In this thesis, the writer as a sound designer will discuss the concepts used in 
manipulating dialogue to describe the relationship between father and son. The writer 
also uses the equalizer as a way to manipulate the dialogue. 
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